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中国幼児園における朝の歌について
李 智基 松本 亜香里
On Morning Songs Sung at a Kindergarten in China
Zhiji Li, Akari Matsumoto
Yokoi, a former professor, took a video at Sanmo Kindergarten in Xining, China, in
July 2007. In this video, we can watch the children sing songs to the teacher’s piano
accompaniment. They sing every morning and also before returning home. Teachers
make sure the children are healthy watching them sing songs. When Matsumoto was a
kindergarten teacher, she also did both playing and watching. When kindergarten
teachers want to check the condition of their health, they use this music teaching
practice. There is another way in which two teachers are required. That is, one plays
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（７）歌あそび 朝の歌（６） ０分 25 秒× ２回
①内容
「キラキラ星」として、日本でも親しみのある歌である。
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